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LA ESCUELA DE ARTES APLICADAS Y SU PORVENIR 
· E. STE año,_ como los anteriores, la g~n tiemp~, . ~n .un local vecino del Palacio, 
Dirección de la Escuela de Artes de fundición artÍstica y de tími~os ensayos 
. . Aplicadas, que durante la ausenciá de cerámica Todas estas clases, siendo des-
del titula:t' don José Perotti; dese m- tin~das a ~b~eros o! en g~neral, a person~s 
'peña interinaO:ente, con autoridad q'!e de día ten.Ían otras ocupaciones, eran, 
y éxito, el llrofesor de cerámica, don René como lo dijimos, noctürn~s y para dirigir-
Mesa Campbell, ha : organi;.!do, antes de las el Gobierno había contratado, en Jos pri-
que empezaran a funcionar-los c.ursos del año meros años del siglo, un grupo de dis~in­
escolatt, una exposici-ón de trabajos ejecuta- gui~os profesores españoles, que durante mu-
dos en 1937 por los alumnos y esta exposi- chos años d.esempeñaron con el mayor celo y 
. /ción ha permitido ·apreciar, una vez má.s, la éxitQ la misi?n pu.ramente escolar que les 
importancia de los servici~s que está pre.f- había sido eO:comendada. No debo dejar de 
tanda esta escuela organizada, o mejor dich~ rec01rdar aquí, que junto a los artistas espa-
reorganizada, en su forma · actual. Decimos ñoles contratados,· tuvo a su -cargo 'durante 
reorganizada, porque como lo saben todas diez años la clase de escultura decorativa el 
las personas que se interesan por el desarro- gu~ escultor, hónra, y gloria del arte chile-
. llo de la cultura artística 'del pueblo-ramo no, Simón Gonzále:r. . 
'tan importante de la cultura general-uis- Esta · secc~Ón . de' arte decorativo no tenia 
tia desde los primeras años de este siglo, en -lo repe~imos-otro objeto. que el de di-
la Escuela Naaional d~ Bellas Artes, una fundir principios de educa~ión artÍ&tica en 
sección de arte decorativo, destinada princi- - los medios populares; y los trabajos que se . 
palmente a fomentar la cultura de las clases ejecutitban en lo., talleres en que funciona-
populares: su . objeto era el de dar a los ban los distintos cursos no tenÍan-excep-· 
obr~ros de ciertas industrias de lujo princi- · tua11do el . taller de amold:~do ·y el de des-
píos de cultura artÍstica y nocio~es' de la baste de már~~l~ningún carácter industrial 
técnica de estas industri.as en lo que toca a · · y 'comercial. A; un los . ensayos a que aludi~ 
la parte artÍst:ca de ellas. ' mos más a·rriba, de fundición' artÍstica y de 
Aq~ella sección · primitiva de arte decora- cerámica no du.rarC?~ ~n aquella época bas-
tivo de la Escuela de Bellas Artes funcio- ta~te tiempo para que se pudiera in.iciar si-
naha, hasta hace poco tiempo, en el piso sub-. quiera un ·intento de industrialización, aun-
terráneo del. Palacio y se componía de cur- que ésta er~ una de las aspiraciones y espe-
sos nocturnos de dibujo . elemental, d~ ele- ranzas de los creadores de la sección de arte 
mentos de arquitectura (dib~jo lineal), de decorativo. 
modelado y escultura decorativa. de práctica Sin embargo, antes del gran movtmaento 
del desbaste de mármol y piedra, de dibujo político que debía producir tantos cambios 
decorativo, de amoldadura y aun .duta~te al- en los servtcaos públicos y que trajo la re-
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forma de los Estatuto.,· de la Escuela de Be- tico europeo, supteron resistir esta tremenda 
:Has Artes, una de c~yas consecuencias fué la prueba y aun sacar muy buen . provecho de 
sep~tación . de la Escuela de la sección de la~ enseñanzas recogidas, no solamente en lo 
art~ decorativo y la creación con~ecutiva de que con~ierne al arte 11amado puro, sino-y . 
la Escuela de Artes Aplicadas .. completa- aun principalmente-en lás distintas seccio-
~ente autónoma, co.n local propio, e~pecial - · ~es del arte decorativo, que desde principios 
. mente adquirido para ella por el Gobiernll · del siglo, pero más que 'nunca en los tiempos 
y con per~o~al .administrativo y técni~o en- que vivimos, está tomando un auge extraor-
teramente desvinculado de la Es~uela de Be- : dinario. Y es asÍ como, en vez de dedicarse 
Has Artes, antes de 11quella época-decía- . sólo a ~seguír estudios de arte puro, varios de · 
se habían . producido varios hechos muy in te- estos jóvenes .· ag-regaron a estos· estudios q~e 
resantes para el porvenir de la n~eva Escue- -no lo· olvidemos-deben servir de base a 
la. Entre esto; hechos deben de figurar en todas las" manifestaciones .artÍstica.., los de 
primera linea los viaj~s a Europa de varios algunas hermosa~ artes aplicadas: · cerámica, · 
g~upos · de alumnos muy di~tinguidos · de la affiches, grabados en sus diversas formas, 
Escuela de Bellas Artes que, cogidos ~n la vitraux, jugueterÍa, encuadernación, etc. 
vorágine. del movimiento 'inte-lectual y artÍs - r.e~samente, fué ·con la encu~dern~ción, 
que todavía en .los tiempos de la antig~a Di-
rección de la Escuela de . Bellas Artes, dos 
o tres años antes de · que · empe~ara ofi~ial­
mente la era de la~ reformas radicales, se 
.modernizó 1 se dió ~ayor. amplitud aJa sec-
ción de arte decorativo, al mismo tiempo que 
se .le daba un giro práctico. 
· Lo que dió a la Dirección de la Escuela 
la idea de la creación de la clase de encua-
dernación artÍstica fué }a vuelta a Chile de 
un artist~, ex alumno de la . Escuela~ admi-
rablemente. d~tado e intelige.nte, Abelardo 
Bustamante, ,qu~ firmaba sus· obras con el 
seudónimo de t aschin~ y que, desgraci a-
da~ente, .murió hace algunos. años: Busta-
mante había ejecut~do algunas enc~a<Íerna­
ciones, · además de otras obras en ~cuero y 
metal repujado, tan primorosas que'' la idea 
se impuso de crear para él una clase de ~n-
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cuadernación. Al crear esta clas·e, se ·acordl5 
que esta pod~ia-contrariamente a los demás 
cursos 'de la sección de art~ aplicado-funcio-
nar de día en un taller, que desde el princi-
·pio tomó un car.ácter n~tame.rite industrial al 
mismo tiempo que d~licadamente artÍstico. 
Se pu~de decir que fué entonces cuando se 
vió como .la sección de arte de~orativo de la 
Escuela de Bellas Ar~es, que hasta entonce~ . 
·procuraba únicamente dar a los obreros que . 
frecuentaban · los cur~os n'octur~os, nociones 
de . arte te-óricas-fuera de los talleres de amol-
dadura y de desbaste-podi~ y debía trans-
formarse e~ talleres. en que;. en prim~r lugar 
se enseñara la técnica y en seguidá se practi-
cara la fabricaci 5n de . o~jetos de ar.te apli-
cado de diversas industrias: cerámica, f\lndi-
ción: . en~uadernación , vitraux. · tejido~, ju- . 
·gueteria, affiches, etc., para que Chile ; s1-
' . 
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_ yectos concebidos en los di versos ramos de 
arte aplicado, por maestros artistas chi-
lenos. 
Taller de Artes gráficas.-Afichi!.-Esc'. de Artes Aplica¡:las 
guiendo las huellas de grandes naciones e,u-
ropeas y asiáticas, pudiera a su vez tener, 
con el tiempo, manufacturas nacionales bajo 
la tuición del E&tado, dedicadas a iudu.striu 
de arte como, por ejemplo, sou en Francia 
la, de S e vres, Limoges, Nevera, les Gobe- · 
.lins, Aubusson, Be:lUvais, Saint- Gobain, etc. 
¿Y por qué no? El obrero chileno es su-
mamente inteligente y tiene insti~tos artÍsti-
cos y ; además, posee una facultad, un don 
de asimilación poco comÚn, un poco peligro-
so, cuando se trata de ejecutar obras de arte 
en que la personalidad debe s~r una de las 
principales cualidades, pero precioso en los 
trabajos industriales del obrero. Es, por lo 
tanto, indudable que tal obrero .podrá reali-
zar, en cualquier momento las ideas, los pro-
Para volver a la fundación de la Escuela 
de Artes Aplicadas, no se puede negar que 
la ·formación del excelente profesorado que 
tiene ella desde el día de su nacimiento, es 
• decir, d~ su separación· de la Escuela de Be-
llas Artes, de la cual va no es sino una 
hija leghi'rna prodigiosa~ente desarrollada, 
pero completamente independiente, que la 
for~ación-decía-de ~ste eximio cuerpo 
de profesores no habría podido hacer&e sin 
el viaje y la permanencia durante cierto 
tiempo en Europa, en una época favorable, 
de este grupo de jóvenes artistas chilenos y 
la circunstancia de. que ·varios de ellos, con 
mucho entusiasmo ·y ayudados por esta fa-
cultad de asimilación tan útil, cuando se tra- , 
ta de adquirir la técnica de un arte, se con-
sagraron a ciertas formas de arte aplicado 
que les habían especialmente interesado y 
sedueido. 
Y esta fué la suerte de los organizadores 
de la nueva Escuela. Al tomar pose.fión de 
ella en su local de la calle Arturo Prat, 
contaban con un cuerpo d; profesores chile-
nos inmejorables, de uni incontestable supe-
'rioridad; no sola~ente en el ramo que iban 
a enseñar, sirio también como poseedores de 
una vasta y sólida cultur.a artÍstica. 
N o es raro, en estiu condiciones, que ba-
jo la dirección de don José · Perotti, ~scu1tor 
y pintor de gran talt;nto y con un grupo de 
profesores como la . señorita MarÍa Valencia,· 
que empezÓ por ser una notable pintora y 
dibujante, lo mismo que la señorita Ana 
Cortés, como don Marcos Bontá, en pleno 
apogeo de &U carrera de pintor, como don 
uli~ Ürtiz de Zárate , pintor y $rabador 
- . 
eminente, como don René Mesa Campbell, 
uno ele los e: pionnieru del arte de In cerá-
mica en Chile, como Héctor Banderas, pin-
tor muy original, cuya personalidad se va 
aflrmanclo día tras t:lia, como Samuel Ro-
m:Ín, que sus éxitos en los alone~ bnn con-
. sagrado muy buen escultor, no ~s raro, clecia, 
. que la Escuela ele Artes Aplicadas baya en 
tan poco tiempo tomado .tanto. vuelo y ad-
quirido tanta importancia... • 
Aquí me detendré un .momento para una 
pequeña · observación peraonal," muy agrada-
ble por cierto: al transcribir los nombres de 
los profe.sores ele ·ls Escuela noto que casi . 
todos ellos, y en todo caso los más impor-
tantes, , ban ,ido en la Escuela· de Bellas 
Artes disc~pulos mÍos, ellos y ellas al mismo 
tiempo que algunos ele ~us colegas y compa-
ñeros actualmente profesores de la Escuela 
del Parque Forestal y esta const~tación me 
causa una satisfacción muy grande. . . . 
Del espl~ncliclo pie en . que se encuentra 
la Escuela de Artes Aplicadas desde el 
punto de vista de la enseñanu y de los pro-
gresos ele los alumnos, clió fe 'Ja última ex-
posición, de la cual s~lí con una m,agniflca 
impresión. En la sección de cerámica, por 
ejemplo, cuando se piensa en el poco tiempo 
que- tiene ele existencia aquí este arte, uno •· 
queda maravillacló ele los resultados obteni-
dos, no solamente por los maestros en sus 
trabajos personales, sino también por los 
alumnos, debido a las ~nseñauas recibidas · 
en la Escuela. La rapid·ez con que está pro-
gre .. ando en Chile este arte-c~mo, pQr Jo 
demás, otros relacionados con la industria_:. 
da una prueba de la facultad de asimilación, 
que ~eñalé más arri~a, ele los chile~os, gra-
cias a la cual se puede predecir en este paÍs 
un porve~ur luminoso a las artes aplicadas a 
la industria en . su• formas más v~riadas: te-
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jiclos, ferreterÍa, cerámica, afflches, graba-
dos, encuacl·ernación, jugue;eria, p~es todas 
estas artes decorativas e.staban represe~tadas 
en la expo•ición, algunas ele ellas en forma 
algo embrionaria, es cierto, pero existiendo 
realmente y permitiendo concebir hermosas 
esperan:as, .. obre todo si se piensa en el poco 
tiempo de estudios de .los autores · ele los ob-
jetos exhibidos. 
Sin contar la; piezas de . cerámica, algunas 
de las cuales eran de gran belleza, me lla- · 
maron la atención unos esmaltes e 1 o i s o n -
• 1 
n é s y e b a=-m p 1 e v é s que yo no tenia idea 
,.. 
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. se pudieran fabricar en .Chile. Me interes~- · po y que desde luego · se debe pensar en ha-
ron mucho también unos tejidos de colores bilitar el edificio-lo que no puede ser muy 
: muy tlelicados y de dibujos ·de composición · dificil siendo propiedad del Estado-en tal 
feliz y de original e&tilo. La buena ,realiza- forma . que pueda prestar, en el pre.sente y en 
c.ión . de u~os cvitraux• abre horizontes a un el futuro, los servicios para los · cuales ha 
. arte tan noble y que enco~trará aplicaciones sido creado el establecimiento. La Dirección, 
en las tendencias de la 'arquitectura moderna. la ad~inistración y el cuerpo de profesores 
En la .vitrina reservada a las encuadernacio_. de la Escuela son inmejorables. Que ·se les 
nes había .algunas primorosas, tanto por la faciliten los medios de dar sus en.\;eñanzas 
ejecución como por el estilo de las composi con el máximum de comodidades. 
ciones. F elizmentente, 'cuando acababa de escribir 
od~ eso es simpático, · hermoso y alenta- ·todo lo que precede y que justificaba el 1~­
dor, pero... i~yl existe un «pero• algo mentable hecho "que un grupo de alumnos 
tnqutetante. , había tenido que suspender sus clases,· por-
Cuando el indiscutible éxito d~ la ense- que éstas sé hadan en un local tan destari:a;-
ñanza en la Escuela de Artes Aplicadas de- lado que, en realidad, se encontraban a la 
. ja pa&v a las mejores esperanzas, .existe no intemperi-e-!y c,on la temperatura actuaii.-
sólo el derecho "sino que el deber de señalar felizmente-:-dceia-la Dirección que desde 
uria "circunst~nci~ desagradable y ~e lanzar : hace tiempo se preocupaba de esta situación, 
un grito de nlarma: el estado del ~dificio eJ?. había hecho ante el Gobierno diligencias en-
que fu~ciona esta Esc~ela es muy poco satis- caminadas a subsanarla y es muy posible que 
fnctorio, a tal ~xtremo que resulta difí~ilsino el lame]ta~le incidente de la · suspensión de 
impos~ble hac.er en él, si no se le transforma las clases que acabo de señalar, debida no a 
radicalmente, instalaciones que .Permitan . dar una huelga 1 a mala voluntad del alumnado, 
a las enseñanzas de los maestros toda su eG- que por el contrario está muy c·ontento con 
ciencia, con lo que, poco a . poco, se podría· su director J sus profesores, sino a una nece-
. dar a lo que hasta ahora era sólo un estable- sidad física, tenga consecuenci~s favorables, 
cimiento de enseñatiza, el carácter de esta- pues el mismo día en que estoy escribiend~ 
blecimiento ind~strial, · c~n · todas sus conse- estas line'as veo por la prensa . que el señor 
cuencias. y posibilidades ," a semejanza de· lo Ministro de Educación ha acordado deatinar 
que ocurre desde hace mucho tiempo-[siglos una suma importan~ ·para dar principio ~i­
en ciertos casos!-en naciones europeas, co- quiera a las ·reparaciones más ' urgentes, pr¡.-
mo lo recordé. en otra parte de este ar·tículo: mera etapa de la transformación ·completa 
por lo demás, creo . que ésta fué la ide~ de del edificio. . . 
los . fundadores de ·la Escuela. . [Ü1~lál. . . Es sobre estas luminosas es-
Naturalmente, una tan admirable perspec- peranzas que quiero poner el punto. final a . 
tiva no es de .pronta realización, pero no es este artÍculo. 
menos cierto que · para encaminarse hacia ella 
no hay que descuidar nada, ni perder t~em- R i eh o n- B r un e t. 
